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Анотація 
   українською: Методи підвищення ефективності управління ризиками інформаційної 
безпеки підприємства. Дослідження проведено на прикладі некомерційних комунальних 
підприємсттв у галузі охорони здоров'я. 
Метою роботи є дослідження методів підвищення ефективності управління ризиками 
інформаційної безпеки підприємства та вибір і обґрунтування найоптимальніших методів для 
некомерційних комунальних підприємств у сфері охорони здоров’я. 
В даній роботі було здійснено реалізацію системи управління ризиками безпеки 
некомерційного комунального підприємства на основі стандарту ISO/IEC TR 13335.    
 
англійською:      Methods of improving the efficiency of enterprise information security risk 
management. The research was conducted on the example of non-profit communal enterprises in the 
field of health care. 
The purpose of the study is to investigate methods for improving the efficiency of enterprise 
information security risk management and to select and justify the best methods for non-profit 
communal enterprises in the field of health care. 
In this work, a security risk management system of a non-profit communal enterprise was 
implemented in according to the ISO / IEC TR 13335 standard. 
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